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El Campus de Gandia de la UPV ha acogido la Jornada Deportiva de 
Bienvenida 
• Casi 1.000 personas participaron el curso pasado en alguna de las 
actividades deportivas del Campus de Gandia  
 
 
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de Valencia ha acogido hoy  jueves 6 de octubre una Jornada 
Deportiva de Bienvenida en la que se han realizado diversas actividades: una masterclass de aeróbic y spinning, 
concursos, exposiciones de secciones deportivas y sorteo de regalos.  
 
La  Jornada ha estado dirigida a la comunidad universitaria del Campus y ha puesto punto y final a un programa deportivo 
de bienvenida realizado durante el mes de septiembre y en el que los estudiantes y personal del campus han podido 
probar diferentes actividades durante un mes (aerobic, aerobox, bailes de salón, bars training, fitness, gap-stretching, 
musculación, pilates, reeducación postural, step, yoga o spinning), lo que les ayudará a decidir en qué quieren inscribirse 
durante el curso.   Sólo el curso pasado 1000 apersonas del Campus participaron en alguno de los programas 
organizados por el Vicerrectorado de Deportes de la UPV en Gandia.  
 
Esta es una de las actiidades que se organizan en el Campus de Gandia de la UPV con la colaboración del servicio técnico 
del Aula Magna. Esta oficina admite la realización de eventos externos similares en el Campus de Gandia y las personas o 
empresas interesadas deben contactar con audiovisualesgandia@upv.es .  
Datos de contacto:  
Persona de contacto: Sandra Barrancos 
Entidad: Campus de Gandia de la Universidad Politécnica 
de Valencia 
Correo electrónico: sbarrancos@upvnet.upv.es 
Teléfonos: 679309656 
- Anexos:  
- Spinning el 6 de octubre en la Jornada Deportiva de 
Bienvenida 
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